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Analfabetisme 
Poc abans de l'inici del curs escolar d 'enguany, el 
Departament de Benestar Social feia públiques unes dades sobre 
l'analfabetisme a Catalunya, amb la intenció de justificar la 
campanya Començar, ara!, destinada a l'alfabetització de la ......_ 
població adulta. 
__, 
El percentatge d'analfabets residents a Catalunya, majors de 
setze anys, oscil.laria al voltant d'un 2,27%. A la nostra comarca 
l'índex és lleugerament superior, un 2,88%. Les dades mostrades no 
semblen pas elevades i guarden una correspondència amb la 0 
d'altres comunitats europees. 
Segons dades que ens han estat facilitades per l'Ajuntament 
de Riudoms, la nostra vila compta avui amb un total de població 
analfabeta de 105 persones (28 homes i 77 dones), que equival a 
un 2,19% de la seva demografia. Q.. 
Fa a penes una vintena d'anys, els percentatges 
d'analfabetisme local ratllaven el 6%, és a dir, més del doble dels 
que avui existeixen. Molt probablement el cas de Riudoms podria 
comparar-se amb la resta de Catalunya. 
Tot aquest ball de xifres ens ha de deixar ben clara la 
importància de la tasca educativa escolar portada arreu del país 
fins ara. Molt probablement si comparéssim els quadres escolars de 
fa vint o trenta anys amb els d'avui, ens semblaria que parlem de 
països diferents. 
En aquest escenari és evident que hi tenen un paper els 
mestres, els pares, els consells escolars i els alumnes, però és evident 
que la direcció d'aquest canvi s'escau en una nova visió porrtica 
de la societat, que aspira a homologar-se plènament amb Europa. 
Després de l'erradicació de l'analfabetisme caldrà fomentar 
els hàbits culturals. Saber llegir i escriure és una primera defensa per 
a fer-se valer en la vida, però després ha de quallar l'interès per 
assaborfr les cultures. 
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